































































種名 A社 B社 C社 D社 E社
外来動物
アメリカザリガニ ○
アライグマ ○ ★ ★

















教科書での取り扱い方 本文 コラム 調査例 本文 コラム














数は外来動物の方が多かった（A高等学校；paired t-test, t=7.4, p=0.0001、
外来動物4.8種、外来植物2.7種、C大学；paired t-test, t=15.5, p=0.0001、
外来動物4.1種、外来植物2.1種）。B高等学校の生徒も知っていると回答し
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